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BİR HÜRRİYET ADAMI
H asetlere, kıskançlıklara ve kötü fikirlere esir olarak faziletlere yer veriBiyen, kadıü kıymet bilmez bir cemiyet çevresi içinde Tevfik 
Fikreti düşünmek her zamaıı bana hüzün verir.
Oırnn kadar (loğnı, onun kadar temiz, onun kadar faziletli bir in. 
sam küstürerek ömrünün sonuna kadar Rumelihisarmın bir tepesinde 
oturmağa mecbur bırakmış olan Osmaniı cemiyeti sırf bu hareketiyle 
bile, yıkılmağa malıktım olduğunun en beliğ delilini vermiş oluyordu.
Şahsiyetini şimdi insanlık gururunun bir timsali olarak gördüğü, 
müz Tevfik Fikret, çekildiği inzivada bugün bile çaresini bulamadığı­
mız millet dertlerinin vicdanında bıraktığı derin aluslerlc, cehennemi 
bir ömür geçirmiş ve ıstıraplar içinde ölmüştür. Ona kucak açmış olan 
bir yabancı müessesenin bahşettiği imkânlar içinde miistakir ve 
müreffeh bir halde geçmiş olan yaşayışı gönlündeki acıları asla 
dindirmemiş ve kafasındaki ihtilâl ateşini söndüımemîştir.
Doğuşundan ölümüne kadar hiç eğilmemiş olan bu adanı, mutlak 
düşüncelerin hüküm sürdüğü mütefessîh bir cemiyet içinde bile hür 
kalmanın ve muhitini kendisine karşı derin sevgi ve hürmet rabıtala- 
riyle bağlamanın yolunu bulmuştur. İşte bunun için, ben onun bu 
memlekette büyük bir edebiyat üstadı olduğu kadar, hürriyetinden 
fedakârlık yapmasını bilmemiş bir insan sıfatiyle de kıymetlendirilme­
sin! isterim. Benim İçin Tevfik Fikret:
İnhina tavkı esaretken girandır boynuma 
Fikri hür, irfanı hür, vicdanı lıür bir şairim
Dediği için ve bu deyişiyle ömrünün en büyük realitesini bütün 
ıçıklığiyle ifade etmiş olduğu için büyüktür. Küserek cemiyetten uzak, 
taşması onun bu büyüklüğünü ne dereceye kadar gölgeler? Bunu takdir 
etmek bana düşmez, amma, her halde omm küskünlüğünün Türle “de­
mokrasisinin İnkişaf seyrinde bir gerileme hareketi olarak mütalâa 
smı da düşüncelerime uygun bulurum. B. D.
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